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l proper any 2013 la revista Dovella complirà 32 anys. Una fita històrica que mereix un re-
coneixement especial a tots aquells que, any rere any, número rere número, han fet possi-
ble la seva publicació i difusió. I una fita especial també perquè ens anima a millorar, a avan-
çar, a continuar treballant plegats recollint l’experiència del passat i incorporant alhora les
innovacions del present i del futur.
El número 111 d’aquest Dovella neix amb un objectiu clar i meditat: iniciar una etapa de petits can-
vis que ens ajudin a millorar i connectar encara més amb les noves generacions. Una aposta per re-
dreçar aspectes formals i de contingut, un treball de continuació amb el suport de tota l’entitat. En
aquest número només hi notareu un canvi, la nova direcció i el nou consell de redacció. A poc a poc,
en les següents edicions, intentarem anar introduint novetats que esperem siguin del grat dels nostres
lectors/es. 
Dovella és un estendard pel Centre d’Estudis del Bages. Des del seu naixement l’any 1981, fruit de
la iniciativa d’un grup de joves estudiants (Associació Cultural Dovella), i fins a l’actualitat. De «Re-
vista d’història i art del Bages» a «Revista cultural de la Catalunya central», ampliant format, temà-
tica i àrea d’influència. Una base sòlida sobre la qual continua treballant la Dovella d’avui en dia. Per-
què volem ser una revista de referència, volem continuar apostant per la investigació, per la conservació
i per la divulgació. I volem que ens continueu fent confiança i treballant plegats per posar en valor –avui,
com ahir– la cultura, l’esforç, l’estudi i tot el nostre patrimoni cultural, científic i artístic. Estem al vos-
tre servei, i rebrem amb molt de gust tots els vostres suggeriments. Bon Nadal a tots!
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